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PROSLOV
Profesorski zbor Visoke bogoslovne Skole u Dakovv za'
podinje izdavati teolo5ki dasopis pod imenom Diacovensia ' Teo'
lo{hi prilozi. To je radost i nada za (itavu akademsku zajednicu
dakovadke VBS, jer se prvi put u njezinoj povijesti pojavljuje daso-
pis koji teli biti zrcalo rada i zauzimanja njezinih akademskih
djelatnika.
easopis nosi ime Diacovensia s podnaslovom Teolofihi
prilozi, Sto u prijevodu na hrvatski ho6e reli Dahoaaihi teolo{hi
prilosi. Zajediica profesora clakovadke VBS Zeli u novome dasopi-
su objavljivati vlastite radove i time obogatiti Dakovadku i Sri-
jemsku biskupiju, kao i cijeli narod BoZji, Crkvu Kristovu. No da-
sopis prihva6a i druge suradnike s podrudja teolo5kih i ,srodnih
znanosti.
NaSa mjesna Crkva razarana j" u ovome stra5nom ratu na
razli(ite nadine. Gledaju(i razorena naselja, bolnice, Skole, knjiZni-
ce, crkve, djedje vrti6e svakome se iskrenome dovjeku stisne srce.
Ali ve6 tri godine moramo gledati i razorene ljudske-du5e, razorene
obitelji, ,^ior"n" Zupske zajednice na5e biskupij e. Lelimo pomodi
u obnovi l)omovine i biskupije. Svatko na svoj nadin. A profesori
dakovadke Visoke bogoslovne Skole teolo5kim prilozima u novome
dasopisu!
easopis Diacovensia izlazit ee,, zasada, jedanput go-
diSnje. Pozivamo kolege profesore s drugih teolo5kih udili5ta na
suradnju u na5em dasopisu. Nadamo se da 6e se tako teolo5ka lite-
rarura Crkve u Hrvata obogatiti i prilozima dakovadkog teoloSkog
dasopisa Diacovensia.
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